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クリスマスツリー用の枝を売る人びと(デヒヮラ、1”6）
花火の露天（ヌケーゴダ、1996）
クリスマス・カード屋（ヌケーゴダ、1”6）
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クリスマス・ツリーの飾りつけ
(ジャーエラのデヒヤガーター教会、2001）
キリスト生誕割（ジャーエラの聖マリア教会、2㈹1）
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カーニヴァル会場の観覧車（ジャーエラ、2”1）
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路傍の聖人像（ミーガムワ、2”1）
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ライト・アップされたデヒヤガーター教会
(ジャー エラ、2”1）
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デヒヤガーター教会の礼拝堂
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天使、マリア、牧夫の一団（同教会にて）
まぶれに礼拝する信徒（同教会にて）
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